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ABSTRACT 
This study aims to examine the influence of media coverage and corporate governance 
structure on the quality of environmental disclosure. The sample of this study is taken 
from two industries (agricultural and mining) from Indonesia Stock Exchange during 
2014, 2015, 2016, 2017, and 2018. Data processing and hypothesis testing are 
performed using SPSS version 25. The hypothesis analysis method used is multiple 
linear regression analysis, namely partial test (t-test) and simultaneous test (F-test). The 
result show that media and board size positively affect the quality of environmental 
disclosure. This study also provides evidence that independent commissionaire and 
institutional ownership have no effect on environmental disclosure. 







Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh liputan media dan struktur tata kelola 
perusahaan terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Sampel penelitian ini diambil 
dari 2 industri (pertanian dan pertambangan) di Bursa Efek Indonesia selama tahun 
2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel 
untuk menguji sampel penelitian, yaitu sebanyak 30 perusahaan. Pengolahan data dan 
pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 25. Metode analisis 
hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda yaitu uji parsial ( t-test) 
dan uji simultan (F-test). Hasil penelitian menunjukkan bahwa liputan media dan ukuran 
dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. 
Penelitian ini juga memberikan bukti bahwa komisaris independen dan kepemilikan 
institusional tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. 
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